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Kata Kunci : Manajemen Stres, Teknik Relaksasi Otot Progresif, Penderita  
Penyakit Jantung 
Jantung Koroner adalah jenis penyakit yang banyak menyerang penduduk 
Indonesia. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, salah satunya adalah stres. 
Reaksi tubuh terhadap stres berakibat pada sistem jantung dan pembuluh darah 
atau kardiovaskuler dapat terganggu misalnya, jantung berdebar-debar, pembuluh 
darah melebar atau menyempit. Untuk mengurangi resiko masalah jantung lebih 
lanjut maka penderita penyakit jantung harus mengurangi tingkat stres yang 
dialaminya. Manajemen stres dengan teknik relaksasi otot progresif merupakan 
salah satu teknik untuk menahan terbentuknya respon stres dan membantu 
mencegah atau meminimalkan gejala fisik akibat stres ketika tubuh bekerja 
berlebihan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Penelitian ini dilaksanakan 
untuk  mengetahui apakah manajemen stres dengan teknik relaksasi otot progresif 
dapat mengurangi stres pada penderita penyakit jantung. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah case study design dan 
menggunakan rancangan penelitian pra-eksperimental yaitu desain penelitian yang 
dilakukan dengan memberikan perlakuan pada subyek tanpa adanya kelompok 
kontrol. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rancangan penelitian studi 
kasus tunggal. Subyek dalam penelitian ini sejumlah 2 orang penderita penyakit 
jantung koroner. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 
self report, yaitu Self report gejala stres dan Self report yang berisi skor tingkat 
stres subyek yang diisi oleh subjek setiap harinya yang dimulai dari fase baseline 
sampai pada follow up yang diberikan pra perlakuan, pasca perlakuan, dan follow 
up atau tindak lanjut. Selain self report, peneliti juga menggunakan wawancara 
sebagai metode pengumpulan data. Jenis wawancara yang digunakan peneliti 
adalah wawancara tak terstruktur dan dilakukan pada saat pra terapi sebagai 
asesmen awal, proses selama terapi, pasca terapi, dan Follow up atau tindak 
lanjut. 
Hasil dari penelitian didapatkan bahwa manajemen stres dengan teknik 
relaksasi otot progresif yang diberikan dapat membantu mengurangi tingkat stres 
dan gejala stres yang dirasakan oleh kedua subjek yang mempunyai penyakit 
jantung.  
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